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İstanbul Haber Servisi — Hafta 
içinde basında yer alan ilanlardan bir 
tanesi, Türkiye’de belki de ilk kez 
gerçekleşen “ kayıp” olaylarından bi­
risini belgeliyordu. Çerçeve içine 
alınmış. “ Ieyla Erbil’in Kaybolan 
Romanı” başlıklı ilan, ilk bakışta ki­
tap ilanlarından farklı değildi. Ama 
altında bulunan “ Leyla Erbil’in ye­
ni yazdığı, ‘Mektup Aşkları' adlı ro­
manının daktiloya çekilmiş, basıma 
hazırlanmış metni, dosya halinde 
Odakule’deki son kitap fuarında 
kaybolmuştur. Bulanın dosyayı aşa­
ğıdaki adrese ulaştırması önemle ri­
ca olunur” yazısı, ilanın özel duru­
munu gösteriyordu.
“ Kaybolan roman”ın öyküsü şöy­
le gelişmişti; yazar Leyla Erbil son 
romanı “ Mektup AşklarT’m yayın­
cı Erdal Öz’e bir dosya içinde teslim 
etmişti. Aralarında dostluktan doğan 
bir güven bulunduğu için Erbil “ Bir 
kopyasını almaya hiç gerek duy­
madım” diyordu. Dizgiye verildik­
ten sonra bazı adların değişikliği için 
geri alman romanı, Erdal ö z , bir kez 
daha okumak için alakoydu. Evin­
de okumak için romanın bulunduğu 
dosyayı çantasında taşıyan ö z , Oda- 
kule’de sona eren kitap fuarındaki
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Can Yayınları standım toplarken 
çantası çalındı, ö z , “ Çalan kişinin 
içinde roman olduğunu bilmesi ola­
naksız. Para vardır diye çalmıştır”
diyordu. Ama çantanın içindeki pa­
ralarla birlikte roman da kaybolmuş­
tu. İşin kötü yanı, romanın kopyası 
yoktu ve Erbil’in notları arasında, 
yaklaşık 150 sayfalık romanın 50 
sayfası eksikti.
Erdal ö z , “ Çantanın geri verilme­
si mümkün değil. Çünkü İçinde bir 
miktar para vardı. Ama çalanın bir 
kitap okuru olabileceğini düşünerek 
Uanı verdik” diyordu. Leyla Erbil ise 
umudunu, “ İnşallah entelektüel bir 
hırsızdır. İnsanlık adına geri verir” 
diye özetliyordu.
7 kişinin birbirlerine yazdıkları 
mektuplardan oluşan “ Mektup Aşk­
ları” adlı romanın kopyası bulunma­
yan 50 sayfalık bölümünü normal bir 
kişiyle bir şizofrenin mektupları oluş­
turuyordu. Leyla Erbil, “ Şizofrenin 
mektuplannı yeniden yazmak benim 
için gerçekten güç olacak. Geri gön­
derilebilir umuduyla yazmayı bir iki 
gün erteledim" derken, Erdal ö z  de 
şunları söylüyordu:
“ Roman benim elimde kayboldu­
ğu için çok acı çektim. Leyla’ya an­
latmaya çalıştım, ama aramızda bir 
soğukluk oldu. Başıma ilk kez böy­
le bir şey geliyor. Kendi yazdığım ro­
man olsaydı bu kadar üzülmezdim.”
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